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Referate. 
Fruwirth, C. Versuehe zur Wi rkung der Auslese. Zeitschr. f. Pflanzen- 
zfichtung 3, 1916, S. 173--451. 
Die Abhandlung berichtet fiber sehr umfangreiche zum Teil durch mehr 
als zehn Generationen durchgeffihrte Selektionsversuche in reinen Linien 
bezw. in rein geziichteten St~mmen von einer Anzahl yon landwirtschaft- 
lichen Kulturpflanzen. Die Versuche sind zwar ursprfinglich wohl yon prak- 
tisch-ziichterischen Gesichtspunkten aus begonnen, sind aber streng wissen- 
schaftlich unter Vermeidung oder doch Berficksichtigung aller Fehlerquellen 
durchgeffihrt und gehSren zu den besten und umfangreichsten ihrer Art. 
Auch diese Untersuchungen ergeben, dat~ das ,,Variieren" innerhalb 
einer reinen Linie im wesentlichen auf ,,Modifikationen" beruht, und aft die 
Selektion yon Modifikationen zu keinem Erfolg fiihrt. Insofern schlagen also 
auch diese Versuche in die gleiche Kerbe, wie Johannsens  klassische Ver- 
suche mit Gerste und Bohnen, und zahlreiche ~hnlicheVersuche d r letzten Jahre. 
Als nicht vererbbare Mod i f i ka t ionen  erwiesen sich z. B. Variationen 
der Fitrbung der Samenschale - -  mehr oder weniger dunkel marmoriert - -  
der Krainer Linse (Lens eseulenta), Variationen der Fi~rbung - -  mehr grfin 
oder mehr weit~lich - -  der Samenschale iner Buschbohne (Phaseolus vulgaris), 
Variationen der Samenschalenfarbe einer reinen Linie einer blausamigen 
Erbse (Pisum arvense), der Samenschalenfarbe einer reinen Rasse yon 8ina- 
pis alba, der St~rke der Behaarung der Samen einer reinen Linie yon Arena 
sativa usw. Im einzelnen sei fiir alle diese Versuche auf das Studium der 
Originalabhandlung verwiesen. 
Neben den nicht vererbbaren und durch Selektion nicht beeinflut~baren 
Modifikationen kamen in den Fruwir thschen Kulturen, wie zu erwarten 
war, auch erb l i che  Var ia t ionen  d. h. in einer heute sehr verbreiteten 
T.erminologie: Mutat ionen  vor, so trat in einem Selektionsversuch mit 
emer reinen Rasse yon Lu~inus angustifolius die yon F. in dieser Zeitschrift 
Bd. 7, 1912, S. 235 beschriebene Mutation auf und ~thnliche F~lle ffihrt die 
vorliegende Abhandlung noch mehr an. 
Aufier fiber diese Modifikationen und Mutationen berichtet F. auch 
fiber mehrere sehr eigentiimliche andere  Formen des Variierens, die bisher 
noch recht mangelhaft bekannt sind. Es sind dies Variationserscheinungen, 
welche eine auffallende Ahnlichkeit mit der Vererbung der ,Streifung" bei 
Mirabilis und Artirrhinum aufweisen. F. deutet selbst die fraglichen yon ihm be- 
schriebenen F~tlle nicht in dieser Weise, nach des Referenten Ansicht dfirften 
aber doch wohl mehrere yon F. beobachte~en Variationserscheinungen in 
diese Gruppe gehiJren. Das gilt vor allem ffir die Variation der F~rbung 
der Samenschule bei der Puy-Linse (Lens esculenta), welche normalerweise auf 
hellgrfinem Grunde mehr oder weniger stark schwarz marmoriert ist, bei 
welcher aber gelegentlich rein schwarze Samen und rein schwarzsamige 
Pftanzen vorkommen, ferner gehSrt hierher die Variation der von F. unter- 
suchten blauhfilsigen Ackererbse (Pisum arvense). Hier variiert die I-Ifilsen- 
farbe yon schwach blau gefieckt auf grfinem Grunde bis zu rein blau; auch 
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hier gehen aus der gescheckten Sippe in noch wenig aufgekli~rter Weise an- 
dauernd einzelne weiterhin konstante infarbige blaue Sippen hervor. 
Aui~er den Angaben fiber das eigentliche Thema enth~tlt die Abhand- 
lung zahlreiche andere wertvolle Mitteilungen tiber mehr gelegentlich ge- 
machte Beobachtungen, so tiber Wirkung erzwungener Selbstbefruchtung bei 
Lupinus, Vicla u. a., ferner Angaben tiber Kreuzungen yon Rassen von Si- 
napis, Pisum u.a. Baur. 
Sutton A .W.  Results obtained by crossing a wild pea from Palestine 
with commercial  types. Journ. Linnean Soc., Bot., XL, S. 427--437, 
3 Tar., 1 Abb. 
Die vom Verf. 1904 in Paliistina gefundene wilde Erbse wies ~iefgesi~gte 
Bl~ittchen und Nebenbliitter auf, die Blattachseln zeigten die violette Zeich- 
nung, wie sie sich bei P. arvense finder, nicht, die Samen waren aber oliv- 
grtin, braun gesprenke]t. Im Wuchs war die Form dtirftiger wie /~. arvense, 
die Bltitenfarbe war - -  abweichend von allen Formen dieser Art - -  magenta- 
rot und die kleinen Htilsen zeigten innen wollige Haare, wie sie sich iihn- 
lieh in den Hiilsen der Bohne Faba wdg. finden. Von 24 Bastardierungen 
mit Formen yon P. sativ, und 16 solchen mit Formen yon P. arv. gelangen 
nur vier so welt, dai~ sie bis F~ weitergefiihrt werden konnten. Nur eine 
dieser Bastardierungen: Pal~stina-Erbse )4 P. sativ, umbellatum der Mumien- 
erbse wird in der Mitteilung beschrieben. Die Mumienerbse besitzt weii~e 
in Btischeln stehende Bltiten, weii~e, kugelige Samen mit schwarzem Nabel, 
keine Zeichnung in den Blattachseln und die bekannten stark verbiinderten 
Achsen. Der eine bei dieser Bastardierung erhaltene Samen war kugelig, 
grtinlich gefiirbt und wies keinen schwarzen Nabel auf. In F 1 wurde bei 
dieser Bastardierung eine Pflanze mit nieht gebtischelten Bliiten und mit 
kleinen Htilsen erhalten, die Samen waren verschieden groi3 aber alle so ge- 
fi~rbt wie bei der Pali~stina-Erbse. In F e brachten von den fiinf reif ge- 
wordenen Samen vier keine Samen. Eine dieser vier wies Bltiten mit der 
F~rbung der _P. arv. Bliite auf, die Blfiten standen in Biiseheln - -  was bis: 
her nur bei weit~- und rosabltihenden Erbsen bekannt war. Die fiinfte, die 
im )kut~eren yon den tibrigen vier abwich, zeigte nieht gebtischelte Bliiten, 
verbi~nderte Achse, Bliittchen mit leichter S~tgung des Randes und kleine, 
braune gesprenkelte Samen mit sehwarzem Nabel. In F a u. F 4 tauchten 
weitere abweichende Formen auf, unter welchen keine mit gebtischelten 
Bliiten, magentaroten Bliiten und gesi~gtem Bliittchenrand war, aber sich 
solehe mit weiflen Bltiten fanden. Die in F 3 aufgetauchten neuen Formen 
1, 3, 4, 5 und die in F 4 erschienenen 2 und 6 waren die folgenden: 
1. Bltitenfarbe wie P. arv.~ Bltiten gebiischelt, Samen klein, Nabel 
schwarz ; 
2. Bltitenfarbe weii~, Blattachseln ohne Zeichnung, Bli~ttchen nieht 
gesi~gt, Same kleiner als bei der Mumienerbse, Nabel schwarz; 
3. Bltitenfarbe weii~, Blfiten nicht gebtischelt, Bliittchen nicht ges~tgt, 
Same gelb, Nabel, schwarz; 
4. Wie vorige, aber Bltiten wie P. arv., Same braun gesprenkelt, Nabel 
schwarz, Wuchs schwach; 
5. Wie 4, aber kri~ftiger; 
6. Wie Mumienerbse, aber Nabel schwarz. 
Die geringe Pflanzenzahl liei~ Feststellung yon Spaltungszahlen nicht zu. 
C. Fruwir th .  
